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摘 要: 采用文献资料法、访谈法及观察法等对 2006年全国蹦床冠军赛网上项目的赛况进行了统计,分析
国内各队存在的问题,提出相应的对策, 为我国蹦床运动的战略发展提供建设性意见。
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Abstract: Using the methods of documentary, interview and the observation, and so on, the Author analyzed the situation
of net project of the Nation Trampoline Championship in 2006. We analyzed the questions that every team of China has,
and put forward the corresponding countermeasures, so as to offer constructive reference for strateg ic development of the
trampoline in our country.
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2006年全国蹦床冠军赛于2006 年 11月 6- 11 日在福建
省福州市举行,比赛共设 10 个项目,其中网上项目有 6 枚金
牌,包括男、女网上团体; 男、女网上个人和男、女双人同步,
共有来自全国 15个省市的 112 名运动员参加网上项目的角
逐。
目前蹦床项目虽然被国家体育总局定位为 2008 年北京






表1 1999- 2006 年我国蹦床网上项目运动员在世界大赛中取得成绩一览表
年 份 男网个人 女网个人 男网团体 女网团体
2002 年世界杯赛(乌克兰) 第 6 名
第 23 届世界锦标赛 第 8 名 第 2 名
2004 年世界赛(瑞典) 第 6 名 第 5、7名
2004 年世界赛(俄罗斯) 第 5 名
第 28 届雅典奥运会 第 3 名
2005 年世界杯赛(保加利亚) 第 3 名 第 4、7名
2005 年世界杯赛(巴黎) 第 5 名 第 8 名
2004 年世界锦标赛 第 1 名 第 1 名
2006 年世界杯赛(比利时) 第 3、8名 第 5、8名
2006 年世界杯赛(俄罗斯) 第 2、8名 第 4、6名
2006 年世界杯赛(瑞士) 第 3 名 第 1 名
2006 年世界杯赛(德国) 第 6、7名 第 1、6名
注:仅将获得前 8名的成绩进行统计
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定的2005- 2008 年最新国际蹦床评分规则及 2006 年国内比






竞技能力水平向世界的一流水平靠拢, 为实现 2008 年奥运
会上蹦床项目金牌零的突破寻找一切可能的突破口。
2 2 参赛队伍和参赛人数变化不大
表 2 1999- 2006 年全国蹦床冠军赛网上
项目的参赛队伍和人数一览
年 份 1999 2000 2002 2004 2006
队伍数量(支) 17 17 13 17 15
参与省市(个) 16 16 13 17 14
参赛人数(男) 63 70 44 70 57
参赛人数(女) 54 59 32 57 55














表 3 2006 年全国蹦床冠军赛奖牌榜
项目 省市 福建 上海 山西 江苏 广东
金 牌 4 1 1
银 牌 2 1 2 1
铜 牌 2 2 2
名 次 1 2 3 4 5
2 2 2 各省市后备队伍建设不够完善 从表 3 中可以看
出,福建、上海、山西、江苏和广东瓜分了本次比赛 6 个项目
的所有奖牌,获奖牌的省市仅占总参赛队伍的 1 3, 还没出现
群龙争霸的局面,特别是福建省仍然毫无疑问地位居霸主地














类别 运动员 最大值 最小值 平均值 类别 运动员 最大值 最小值 平均值
女子 全 体 1. 7 0. 3 0. 83 男子 全 体 1. 4 0. 2 0. 79
位移 前 3 名 0. 9 0. 4 0. 63 位移 前 3 名 1. 0 0. 3 0. 73
冠 军 0. 0 0. 0 0. 40 冠 军 0. 0 0. 0 0. 3
女子 全 体 0. 1 0. 0 0. 01 男子 全 体 0. 1 0. 0 0. 01
高度 前 3 名 0. 1 0. 0 0. 03 高度 前 3 名 0. 0 0. 0 0. 0
冠 军 0. 0 0. 0 0. 00 冠 军 0. 0 0. 0 0. 0
注:仅将获得预赛前 10名的运动员成绩进行统计(包括男子组中 1失败套次)
从表 4可以看出, 在决赛中网上个人项目的运动员在高
















































的参与,尽快提高我国蹦床项目的发展, 并在 2008 年奥运会
蹦床项目上创造属于世界的神话。
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